
















































































































































































































































1931年 2,963 2,450 2,373 1,593 1,783 473 720 217 423
































開局／年 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936
薬剤師開局 9,154 9,854 10,067 10,572 11,192 11,595 11,843 12,130 12,428



























就業形態／卒業年度 1932 1933 1934 1935 1936
病院薬剤師（女） 39 128 104 311 302
病院薬剤師（男） 93  98 169 313 130
薬局開業（女） 34  85  35  71  90



















































































注⑴ 内閣府『第 5期科学技術基本計画（平成 28～32年度）』2016年 1月 21日閣議決定。















　⒁ 「薬学研究の二才媛」『読売新聞』1915年 10月 3日。
　⒂ 「明治書林」1918年 6月（『明薬六十年の歩み』1962年，p. 100所収）。

























　� 「育児小話　以後の入浴」『家庭雑誌』第 1号，1892月 9月（『復刻版　家庭雑誌』第 1巻，不二出版株式会社，
1986）p. 25-26。
　� 『婦人世界』第 5巻第 1号，実業之日本社，1910年，p. 93-95。
　� 「時代が要求する新しい母型」『育兒雑誌』第 5巻第 7号，1922年 7月（復刻版『育兒雑誌』第五巻，大空社，
1986）p. 204-205。
　� 「婦人の手に開かれる家庭化学展覧会」1920年 7月 10日読売新聞朝刊。
　� 慶松勝左衛門「女子薬育の本義」『日本薬報』1927年 9月 5日。
　� 『日本薬報』1931年 3月 5日。
　� 『昭和薬科大学四十年史』1968年，p. 25。
　� 前掲「薬学における女子高等教育の発展―戦前女子薬学専門学校の歴史を中心に―」p. 52。
　� 『日本薬報』1935年 1月 5日。
　� 『日本薬報』1935年 1月 5日，および『日本薬報』1940年 11月 20日。
　� 文政研究会『文教維新の綱領』新紀元社，1944年，p. 143。
　� 内閣府男女共同参画局『女子生徒等の理系の進路選択にかかる意識について』2017年，p. 4，ベルタス・
コンサルティング（内閣府委託調査），『女子生徒等の理工系進路選択支援に向けた生徒等の意識に関する調
査研究』2018年，p. 47等。
